












































































刊 本 (a) 書名は図書の記載に従い、割書、小書き等そのまま記した。
(b) 副書名は本書名に続けて半角で記した。
(C) 不完全書名や書名を欠くものは［ ］に入れて補記した。
































































































































































































































































































山田美妙稿写—昭和九年 1冊(70枚） 26cm/ 
文庫14-A34 
竪琴草紙巻五～八（第九～一五回原稿） 45 






山田美妙（武太郎）稿写（自筆） 1冊(12枚） 25 
cm/文庫14-Al61 
風琴調一節有欠（以良都女創刊～三号所載原稿） 48 





























山田美妙（武太郎）稿写（自筆） 3冊(95枚） 25 
cm/文庫14-Al62 
鰐青年唱歌集第戴編校正本 57 











































































































































































































































13 x 35cm (河竹黙
英一蝶（新作文庫明治三0年五～七月号所載原稿） 117 








































































































































坪内雄蔵（逍造）稿写（自筆） 2冊(81枚） 25cm 
／文庫14-Al57 
脚本に関する訴訟事件の鑑定 148 






















































































枚） 23x 31cm/文庫14-A154 
随感随詩 174 
嵯峨の屋主人（おむろ）稿写（自筆） 1冊(12枚）

























































































大隈言道短歌色紙子日する 192 齋藤緑雨画賛老松（松ハ男の立姿） 207 





成島柳北書幅巴里竹枝 ゜194 原本 1軸／文庫14-B61 
山田美妙書身閑真是築 208 
高畠藍泉画賛二州橋春眺 195 原本 1軸／文庫14-B9 
原本 1軸／文庫14-B62 
山田美妙書扁額尽人事待天命 209 
高畠藍泉画賛初かつを 196 原本 1額／文庫14-B10 
原本 1軸／文庫14-B63 
山田美妙短歌移ろはぬ 210 
小林永濯挿画画稿二枚 197 原本 1軸／文庫14-B12
原本 1巻／文庫14-B3 
山田美妙短歌さ口なみや 211 
綴合於博仮名書看板小下絵（明治ーニ年五月 198 原本 1軸／文庫14-B13 
新富座上演）
河竹獣阿禰画原本 1軸／文庫14-B60 山田美妙短歌色紙世は捨てぬ 212 
原本 l軸／文庫14-B14 
樋ロー葉短歌あし引の 199 
原本 1軸／文庫14-B96 伊藤左千夫短歌短冊朝霜 213 
原本 1軸／文庫14-Bl5 
丸山作築書幅巨勢朝臣和歌（天地農） 200 





正岡子規肖像スケッチ 201 上田敏新体詩扁額ちゃるめら 216 
中村不折画原本 1額／文庫14-B5 原本 1額／文庫14-B18 
尾崎紅葉書初夏餞別（江見水蔭宛） 202 夏目漱石書病中即事 217 
原本 1軸／文庫14-B6 原本 1軸／文庫14-B19 
尾崎紅葉戯画金蘭亭ポスター 203 島村抱月書扁額ゆめの世の中 218 
原本 1軸／文庫14-B7 原本 1額／文庫14-B20 




天田愚庵短歌短冊大君の 205 原本 1軸／文庫14-B22 
原本 1軸／文庫14-B89 
天田愚庵短歌短冊春雨に 206 ゜原本 1軸／文庫14-B90 
12 書 画






























田山花袋漢詩人家率略水聟分 227 坪内逍逝短歌存へば 246 
原本 1軸／文庫14-Bl02 原本 1軸／文庫14-B39 
田山花袋短歌短冊はるはると 228 坪内逍遥画賛寒山拾得（大海の水に） 247 
原本 1軸／文庫14-B103 原本 1軸／文庫14-B40 
田山花袋五言詩隠岐西郷港 229 坪内逍遥画賛案山子（ひとつのこりし） 248 
原本 1軸／文庫14-B27 原本 1軸／文庫14-B41 
森鵡外父子肖像スケッチ 230 坪内逍遥画賛枯れがれて（几董句） 249 
平福百穂画原本 1額／文庫14-B28 原本 1軸／文庫14-B71
平福百穂画稿愛山•青果·酔著·為山肖像スケ 231 坪内逍遥印譜原鈴三〇顆 250 
ッチ 1軸 （本間久雄識語）／文庫14-B42 
原本 1巻／文庫14-B29 典謝野鐵幹短歌短冊江原道に初めて虎をきき 251 
中谷無涯七言絶句 232 て
原本 1軸／文庫14-B30 原本 1軸／文庫14-Bl06 
横瀬夜雨自画賛沼にて 233 興謝野鐵幹短歌短冊頬になかれて 252 
原本 1軸／文庫14-B31 原本 1枚／文庫14-B43 
横瀬夜雨新体詩殖宮 234 木下尚江短歌不園見レバ 253 
原本 1軸／文庫14-B32 原本 1軸／文庫14-B44 
横瀬夜雨短歌忍従の 235 村上鬼城俳句花ちるや 254 
原本 1軸／文庫14-B33 原本 1軸／文庫14-B45 
横顧夜雨短冊二歳まさりの 236 村上鬼城俳句麦飯に 255 
原本 1軸／文庫14-B34 原本 1軸／文庫14-B46 
内藤湖南書幅嵩高山記日（大正一四年八月） 237 泉鏡花俳句短冊おほろ夜や 256 
原本 1軸／文庫14-B35 原本 1軸／文庫14-B47 
竹久夢二水彩画晩秋 238 
書 画 13 
五十嵐力短歌籐のしつく 275 
原本 1軸／文庫14-B64 
゜ 五十嵐力短歌百期百會 276 原本 1軸／文庫14-B72 
典謝野晶子短歌短冊やは肌の 257 水野葉舟短歌我はもよ 277 
原本 1軸／文庫14-B109 原本 1軸／文庫14-B73 
典謝野晶子短歌短冊かまくらや 258 幸田露伴俳句斥候の 278 
原本 1軸／文庫14-B 110 原本 1軸／文庫14-B76 
興謝野晶子短歌短冊雛の棚 259 幸田露伴俳句窓前の 279 
原本 1軸／文庫14-B48 原本 1軸／文庫14-B77 
典謝野晶子短歌春の夜の 260 幸田露伴書東妓詩句蒼龍已没牛斗横 280 




原本 1枚／文庫14-B49 相馬御風短歌自画賛しばらくは 281 
中村不折戯画牛飼の左千夫 263 
原本 1軸／文庫14-B78 
原本 1軸／文庫14-B50 相馬御風短歌自画賛五合庵をたつねて 282 
中村不折画賛終夜秋風聞也 264 
原本 1軸／文庫14-B79
原本 1軸／文庫14-B51 小杉天外俳句山霧の 283 
島崎藤村書色紙杜子美の詩を録す 265 
原本 1軸／文庫14-B80
原本 1軸／文庫14-B52 土井晩翠新体詩星落秋風五丈原 284 
兒玉花外俳句明治節 266 
原本 1軸／文庫14-B81 
原本 1軸／文庫14-B53 土井晩翠新体詩暮鐘 285 
金色夜叉後編口絵下絵 267 
原本 1軸／文庫14-B99 
武内桂舟画原本 1軸／文庫14-B82 齋藤茂吉短歌短冊ほそほそと 286 
武内桂舟画稿龍図三種 268 
原本 1軸／文庫14-B83 
原本 1巻／文庫14-B54 齋藤茂吉短歌短冊紅競の 287 
市島春城書抗之即在青 269 
原本 1軸／文庫14-B85 








村上浪六（信）画原本 1軸／文庫14-B88 徳富蘇峰七言詩湖海論場六十秋付蘇峰肖像 290 
野口雨情新体詩波は渚に
（平福百穂画）
272 原本 1軸／文庫14-B91 原本 1軸／文庫14-B57 
田中咄哉洲画四谷怪談隠亡堀の場 291 薄田泣菫新体詩破甕の賦 273 原本 1軸／文庫14-B92 原本 1軸／文庫14-B58 



































































































































































































































同 （ 同 宛 ）（明治四二年五月三一日）
同 （ 同 宛 ）（大正五年五月一六日）（葉書）








草村北星（ 同 宛 ）（［明治三七年五月］）
斎木仙酔（ 同 宛 ）（［明治三四ー五年］）




中澤臨川（ 同 宛 ）（年月日未詳）
同 （ 同宛）（年月日未詳）
萬古刀庵（ 同 宛 ）（明治三七年六月一一日）（葉
書）









































































同 （ 同宛 ）（明治二0年一月三一日）
同 （ 同宛 ）（年月未詳二二日）
同 （ 同宛 ）（年月未詳三一日）






































































































































































































































































































月 301 p 18cm/文庫14-Dl 
翡気焔録付附録 305 
登張竹風（信一郎）著東京金港堂書籍明治35
年7月 243 p 19cm/文庫14-D2 
新自然主義 306 
岩野泡鳴著東京 日高有倫堂（明治41年10月）













月 220, 120 p 19cm/文庫14-D6 
文學叢書第一・ニ冊 310 
有賀長雄著東京丸善商社書店明治18• 19年









































5月 129 p 18cm (百科全書）／文庫14-Dl5 
新片町より 319 
島崎藤村（春樹）著東京左久良書房明治42年

















5月 195 p 15cm/文庫14-DlS 
風月集 322 
大橋乙羽（又太郎）著東京博文館明治32年9






































月 81 p 19cm/文庫14-D26 
文學者となる法 330 
三文字屋金平（内田魯庵）著並刊東京明治27年
4月 185 p 22cm/文庫14-D27 
伝記
阿免及安波［尾崎紅葉病中・死去•葬儀写真集] 331 
1冊 15 x 23cm/文庫14-D28 
仮名反古 332 
野崎左文（城雄）編東京俵名垣文三明治28年
2月 91 p 22cm/文庫14-D29 
最近の小説家 333 
生田長江（弘治）著東京春陽堂明治45年2月






月 50 p 19cm/文庫14-D31 
萩の家主人追悼録 335 


















































年5月 214p 20cm/文庫14-D38 
樗牛全集補遺第壺時論及思索第二期雑編・樗 342
牛雑記 附樗牛會第三報告




























168 p 19cm/文庫14-D43 
うもれ木 347 
典謝野鐵幹（寛）著東京博文館明治35年12月





























年9月 272, 30 p 19cm/文庫14-D47 
＇闇怨 351 
天囚居士（西村時彦）評撰名古屋東雲堂明治
21年12月 70 p 19cm/文庫14-D48 
木精付俳句（牛南句抄） 352 
吉野甫著仙台新韻會出版部明治39年6月










6月 51, 153 p 19cm/文庫14-D52 
績朗吟集付附録（今様長歌） 356 
宮崎湖慮子（八百吉）編東京内外出版協會明
治42年5月 1冊 15cm/文庫14-D53 
毒草 357 
興謝野鐵幹・典謝野晶子著東京本郷書院明





























264 p 19cm/文庫14-D58 
明治文學史 362 
大和田建樹著東京博文館明治27年10月































月 218 p 19cm/文庫14-D67 
文話歌話付文章月令 371 
金子薫園（雄太郎）著東京大同館明治44年11







































應4年4月 26丁 19cm 和／文庫14-D78 
叙景詩 382 
尾上柴舟•金子薫園著編東京新磐社
明治35年1月 101 p 19cm/文庫14-D79 
竹の里人選歌 383 
竹の里人（正岡子規）撰蕨慎一郎編東京根岸




明治33年11月 114p 13cm/文庫14-D81 
類十四家集評論辮ー 385 
鈴木弘恭著東京吉川半七明治18年12月 54









7月 128 p 19cm/文庫14-D84 
明治英名百人首 388 
安井乙熊編松齋吟光画東京錦松堂明治14
年4月 50丁 19cm 和／文庫14-D85 
凌宵花付附録（湖畔） 389 
金子薫國（雄太郎）編東京新潮社明治38年7






168 p 23cm/文庫14-D87 
゜
月 326 p 15cm/文庫14-D98 
小扇 402 
典謝野晶子著大坂金尾文淵堂書店明治37年























152 p 19cm/文庫14-D92 
おばろ舟 396 
長谷川濤涯（善作）著大阪駿々堂明治35年4
月 113 p 20 x 9cm/文庫14-D93 
おもひ草 397 
佐々木信綱著東京博文館明治39年5月 3版




































206 p 20cm/文庫14-Dl03 
小詩國付附録（小紅集武山英子） 408 
金子薫園（雄太郎）著東京新潮社明治42年6

























月 342 p 16cm/文庫14-Dll2 
舞姫 417 
典謝野晶子著東京如山堂書店明治39年1月
152 p 19cm/文庫14-Dll3 
みだれ髪 418 
典謝野晶子著大阪杉本書店・東京金尾文淵






























223 p 16cm (寸珍百種22編）／文庫14-Dl22 
俳諧一口噺 427 
高濱虚子著東京金尾文淵堂明治40年5月
258 p 19cm/文庫14-Dl23 
俳趣と書趣 428 
岡野知十（敬胤）著東京自然社明治38年11月




167, 14, 16 p 20cm/文庫14-Dl25 
紅葉山人俳句集付附録 430 
瀬川疎山（嘉助）編東京ーニ三舘明治37年7













23cm 和 （巖谷小波旧蔵）／＊文庫14-Dl29 
芭蕉句選上・下 435 
榔筆庵華雀編京都井筒屋庄兵衛・井筒屋宇兵




年7月 242 p 15cm/文庫14-Dl31 
老梅居雑著 437 
内藤鳴雪（素行）著東京俳書堂明治40年5月




































治39年6・12月 2冊 23cm/文庫14-Dl38 
あやめ草 445 
あやめ會編東京如山堂書店明治39年6月




12月 94 p 18cm/文庫14-D139 
嬰花天月地付附録 447 
石橋愛太郎（玄潮）編東京大學舘明治32年7







33年7月 125 p 15cm/文庫14-Dl42 
抒情詩 450 
宮崎八百吉（湖礎子）編東京民友社明治30年










12, 157 p 23cm/文庫14-D145 
新髄詩集 453 
「文庫」記者編東京少年園明治29年3月
96 p 22cm (詞藻第1冊）／文庫14-D146 
新罷詩抄初編 454 
外山正ー等編東京丸家善七明治15年8月
42丁 23cm 和／＊文庫14-D147 
新儒詩抄初編別冊解題（矢野峰人）共 455 
外山正ー等編 明治1碑三東京丸家善七板複製ー











61 p 14cm/ *文庫14-D151 
新体詞選 459 
美妙齋主人（山田武太郎）編東京香雲書屋明
治20年2月再版 70p 13cm/ *文庫14-D152
30 文学ー明治期（新詩）
青年新儒詩集付附録（募畔の美人櫻巷子） 460 




1冊 23cm (あやめ會詩集第2)/文庫14-D138 
風月万象 462 
文學同志會編刊東京明治32年6月 83, 76, 92 

















20年4月 225p 17cm/文庫14-D157 
胃明治新罷詩歌選 466 
緑々庵居士（佐藤雄治）編大阪吉岡賓文軒明








月 122 p 19cm/文庫14-Dl60 
涙痕集 469 
池皐雨郎（亨吉）著東京警醒社書店明治31年




160 p 19cm/文庫14-Dl62 
あこがれ 471 
石川啄木著東京小田島書房明治38年5月
286 p 20cm/文庫14-Dl63 
頌榮 472 
一色醒川（義朗）著東京京華堂書店明治39年






188 p 18cm/文庫14-Dl66 
ふる郷集 475 
入江花錦（雅次郎）訳著東京文學同志會明治
38年12月 139p 13cm/文庫14-Dl67 
露じも 476 
岩野泡鳴（美衛）著東京無天詩窟明治34年8
月 225 p 15cm/ *文庫14-Dl68 
夕潮付史詩豊太閤 477 
岩野泡嗚（美衛）著東京 日高有隣堂明治37年
12月 159 p 19cm/文庫14-Dl69 
悲懇悲歌付附録（叙事小曲脱螢兵） 478 
岩野泡鳴（美衛）著東京 日高有隣堂明治38年
6月 175 p 19cm/文庫14-Dl70 
闇の盃盤 479 
岩野泡鳴（美衛）著東京 日高有倫堂明治41年










6月 139 p 19cm/文庫14-Dl74 
出鷹抄註 483 
神谷鶴伴（徳太郎）著東京春陽堂明治38年10






34年1月 144 p 19cm/文庫14-Dl76 
塔影 485 
河井酔苓（幸三郎）著東京金尾文淵堂明治38




月 16, 230 p 19cm/文庫14-Dl78
草わかば 487 
蒲原有明（隼雄）著東京新磐社明治35年1月
























































34年11月 147 p 19cm/文庫14-D195 
命木幻花 505 
清水橘村著東京旭堂書店・光世堂明治38年




8月 157 p 19cm/文庫14-Dl96 
暮笛集 507 
蒲田泣菫（淳介）著大阪金尾文淵堂書店明治
32年11月 162 p 13 x 19cm/文庫14-D197 
ゆく春 508 
薄田泣菫（淳介）著大阪金尾文淵堂書店明治













112 p 22cm/文庫14-D202 
春雪集 513 
月郊散人（高安三郎）著並刊京都明治36年4月
153 p 23cm/文庫14-D203 
ねざめぐさ 514 
高安月郊著東京金尾文淵堂明治39年6月
190 p 22cm/文庫14-D204 
尉寛裳微吟 515 
武島羽衣（又次郎）著東京博文館明治36年7
月 357 p 15cm/文庫14-D205 
東天紅 516 
筒井菫披（齊）著大阪石塚書舗明治41年7月
319 p 19cm/文庫14-D206 
天地有情付附録 517 
土井晩翠（林吉）著東京博文館明治32年4月




治34年5月 131 p 22cm/文庫14-D208 
東海遊子吟付附録（光榮の追想） 519 
土井晩翠（林吉）著東京大日本圏書明治39年
6月 206 p 19cm/文庫14-D209 
溢1揃保の肉 520 
富樫蝠神（寛次郎）著東京有明堂明治40年7
月 66p 13cm/文庫14-D210 
新罷梅花詩集 521 
梅花道人（中西幹雄）著東京博文舘明治24年









年2月 120, 30 p 19cm/文庫14-D214
心中おさよ新七付批評（小嶋烏水） 525 
平木白星（照雄）著東京如山堂書店明治38年
2月 訂正再版 87,32 p 19cm/文庫14-D215 
耶蘇の患付附録（魔耶我耶） 526 
平木白星著東京如山堂書店明治38年8月
48, 20 p 24cm/文庫14-D216 
誓繹迦 527 
平木白星（照雄）著東京如山堂書店明治39年
9月 146 p 19cm/文庫14-D217 
春のゆめ 528 
福田夕咲（有作）著東京文星堂明治45年1月




2月 136 p 19cm/文庫14-D219 
迷へる巡膿の詩集 530 
細越夏村（省ー）著盛岡悠々書棲明治43年1
月 126 p 19cm/文庫14-D220 
ホシスギシノチ 531 
細越夏村（省ー）著盛岡悠々書棲明治43年8
月 70p 19cm/文庫14-D221 
夏花少女 532 
前田林外（儀作）著東京東京純文社明治38年
3月 128 p 19cm/文庫14-D222 
花妻 533 
前田林外（儀作）著東京如山堂書店明治39年
6月 121 p 19cm/文庫14-D223 
夏ひさし並命木幻花（清水橘村） 534 
正富狂洋著東京旭堂書店・光世堂明治38年
8月 184 p 17cm/文庫14-D224 
湖虞子詩集 535 
宮崎湖虞子著東京右文社明治26年11月 87
p 15cm (ニッケル文庫第2編）／文庫14-D225 
代々の面影第一集付附録（つゆ草） 536 
無名氏著三樹一平編東京明治書院明治30


















5月 223p 19cm/文庫14-D231 
翡少年姿 542 
美妙齋主人（山田武太郎）著東京香雲書屋明
治19年10月 75 p 19cm/文庫14-D232 
闘少年姿 543 
芙妙齋主人（山田武太郎）著東京香雲書屋明
治19年10月 75 p 19cm/文庫14-D233 
十二の石塚 544 
湯浅吉郎（半月）著並刊群馬県明治18年10月
58 p 19cm/ *文庫14-D240 
半月集 545 
湯凌吉郎著大阪金尾文淵堂書店 明治35年8






37, 170 p 16cm/文庫14-D235 
二十八宿 548 
横瀬夜雨著東京金尾文淵堂明治40年2月
212 p 20cm/文庫14-D236 
東西南北
典謝野鐵幹（寛）著東京明治書院明治29年10549 
月 訂正増補4版 204p 13cm/文庫14-D237 
天地玄黄付附録（こぼれ松伊藤落葉•寒梅一枝
佐々木獨尊・ わか菜金子薫園） 550 
典謝野鐵幹（寛）著東京明治書院明治30年7
月増補4版 146.31 p 13cm/文庫14-D238 
鐵幹子 551 
典謝野寛（鐵幹）著大阪矢島誠進堂書店明治
34年3月 234 p 19cm/文庫14-D239 
小百合集 552 
吉野臥城（甫）著東京警醒社書店明治34年
7月 116 p 15cm/文庫14-D242 
野茨集 553 
吉野臥城（甫）著仙台尚文舘明治35年2月






2月 88p 23cm 袋共／文庫14-D244 
浄瑠璃評註巻之ー～五題綬難波土産 555 
穂積以貰著木下蘭皐編浪華元文3年正月 5 
冊 23cm 和／文庫14-D245 
評繹博多小女郎浪枕上・下巻付要目索引 556 
近松門左衛門著山田美妙評釈大阪・東京青













































11月 185 p 19cm/文庫14-D252 
従五位付一剣有響落花村（嵯峨のや主人） 563 
漣山人・思案外史著東京春陽堂 明治30年9












165 p 23cm/文庫14-D256 
松の栄千代田の神徳上・中・下 567 
候名垣熊太郎著蜂須賀國明画東京錦榮堂







年5月 69 p 22cm/ *文庫14-D259 
和泉屋染物店 570 
木下杢太郎（太田正雄）著東京東雲堂書店明
















序） 3冊 22cm 和／文庫14-D263 
鴨溢渭其粉色陶器交易巻ノ上・中・下 574 
佐橋冨三郎著白水廣信画京都村上勘兵衛・











桐ー葉付附録（正史上の片桐且元（？） 芳賀和洋） 578 
春のや主人（坪内雄蔵）著東京春陽堂明治29
年2月 240, 34 p 23cm/文庫14-D268 
菊と桐 579 
春のや主人（坪内雄蔵）著東京春陽堂明治31








治38年11月 100 p Zlcm/文庫14-D271 
新曲金毛狐 582 
坪内逍遥（雄蔵）著東京春陽堂明治41年10月






明治43年3月 340 p 23cm/文庫14-D273 
薫分東風軍記四幕 584 
戸田鐵研（欽堂）著河竹黙阿禰校小林清親画








4月 152 p 19cm 箱共／文庫14-D276 
豊島嵐付越中狂女 587 
櫻凝居士（福地源一郎）著東京春陽堂明治28










































































月 42, 20丁 23cm 和／文庫14-D288 
湘姻日記 599 
中島湘姻著石Ill榮司•藤生てい編東京育成














































治37年3月 53, 40, 17 p 22cm/文庫14-D294 
紅葉遺文付附録（博覧會餘所見記・新富座書生評） 605 
星野萎人・篠山吟葉編東京隆文館明治43年
















創造付流人語（石11三四郎） 神人の櫂威（根橋罷 611 
之助）
木下尚江著東京金尾文淵堂明治45年2月










明治44年10月 378p 19cm/文庫14-D303 
獨歩小品 614 
國木田獨歩著國木田治子編東京新潮社明
治45年5月 205 p 15cm/文庫14-D304 
枕頭山水 615 
幸田露伴（成行）著東京博文館明治26年9月





398 p 23cm/文庫14-D306 
長語 617 
幸田露伴（成行）著東京春陽堂明治34年11月









3月 284 p 23cm/文庫14-D308 
蝸牛庵夜諏 619 
幸田露伴（成行）著東京春陽堂明治40年11月





















年1月 350p 20cm/文庫14-D315 
落葉 626 
薄田淳介（泣菫）著東京獅子吼書房明治41年
2月 236p 18cm/文庫14-D316 
うろこ雲 627 
田岡嶺雲（佐代治）著東京嵩山房明治38年6




月 226 p 19cm/文庫14-D318 
草鞘記程 629 
劇童子（高橋太華）編東京高橋省三明治25年






343 p 16cm (文藝入門第2篇）／文庫14-D321 
青蓋集 632 
蓋花生（徳富健次郎）著東京民友社明治35年
8月 224p 19cm/文庫14-D322 
さくら貝 633 
沼波瑣音（武夫）著東京修文館明治40年12月
247 p 19cm/文庫14-D323 
破蓮集 634 
星野天知(t員之輔）著大阪矢嶋誠進堂書店明
治33年10月 276 p 19cm/文庫14-D324 
山菅 635 
ほしの（星野）天知著東京文友館明治35年5
月 174p 18cm/文庫14-D325 
夜雨集 636 
横瀬夜雨（虎壽）著東京女子文壇社明治45年










月 4冊 27cm 和／文庫14-D327 
つれづれ草巻之上・下 638 









9冊 24cm 和／文庫14-D330 
小説神髄上・下巻 641 
坪内逍遥（雄蔵）著東京松月堂明治19年5月










































治11年1月序） 4冊 18cm 和／文庫14-D341 
鳥追阿松海上新話二編上 652 
久保田彦作編楊洲周延画東京 錦榮堂 （明
治11年1月序） 9丁 18cm 和／文庫14-D342 
鳥追阿松海上新話初～三編 653 
久保田彦作著 陽州斎周延画東京錦榮堂




11年6-9月序） 9冊 18cm 和／文庫14-D344 
新編伊香保土産初～三編 655 
松林伯闘編孟齋芳虎画東京松延堂明治12
年1・3月 1冊（合本） 18cm 和／文庫14-D345 
赤松滴祐梅白旗上・中・下之巻 656 
武田交来（勝次郎）編陽州周延画東京錦榮堂

































12年序） 3冊（合本） 18cm 和／文庫14-D354 
綾重衣紋廼春秋初•三編 665 
伊東専三編梅堂國政画東京金松堂（明治















治13年2月序） 3冊 18cm 和／文庫14-D358 
賓説朝自日記上・下之巻 669 
大西庄之助編國政画東京松延堂明治13年
4月 2冊 18cm 和／文庫14-D359 
浪枕江の島新語初～三編 670 
久保田彦作編楊洲周延画東京延壽堂明治
13年4月 1冊（合本） 18cm 和／文庫14-D360 
星月夜見聞宵記上・中・下之巻 671 
松阿（武田）交来編梅堂國政画東京錦榮堂









13年9月序） 6冊 18cm 和／文庫14-D363 
霜夜鐘十字辻筵第四編 674 
武田交来（勝次郎）録大蘇芳年画東京錦壽堂




明治13年 2冊（合本） 18cm 和／文庫14-D365 
霜夜鐘十時辻筵初～五編（二編上中•四編中欠） 676 
武田交来（勝次郎）録大蘇芳年画東京錦壽堂





































年6月 3冊 18cm 和袋共／文庫14-D375 
蹂懸情縁橋本上・中・下の巻 686 
春亭史彦（吉田嘉雄）編 歌川國峯•梅堂國政画








































治16年2月 54丁 18cm 和／文庫14-D385 
三巴里之苛説 696 
柳亭種彦（高畠藍泉）著此花亭義樫画京都駿々




年3月 2冊 18cm 和／文庫14-D387 
開慎賞競前・後編 698 
松亭鶴仙編應需吟光画東京鶴磐社明治16
年4月 2冊 18cm 和／文庫14-D388 
長脇差小鋏利力前・後編 699 
弧蝶園わかな編稲野年恒・芳年画東京




年8月 49丁 18cm 和／文庫14-D390 
翫高峯の荒鷲前・後編 701 
夢柳居士（宮崎富要）編大蘇芳年画東京縮入































明治17年1月 41丁 18cm 和／文庫14-D399 
日本橋浮名歌妓 710 
山田春塘（伊之助）編大蘇芳年・歌/1國松画東











年5・7月 2冊 18cm 和／文庫14-D403 
快談深闇屏 714 
柳亭種彦（高畠藍泉）著歌川國松画東京鶴磐
















17年12月 38丁 18cm 和／文庫14-D408 
花兄巻片腕 719 
柳亭種彦（高畠藍泉）著歌川國梅画東京共隆
















年4月再版 20,169 p 19cm/文庫14-D413 
開閻魔大王判決録 724 
［高瀬紫峰（羽皐）著］ 大阪抱玉堂明治20年










明治21年1月 77 p 18cm/文庫14-D417 
南新二軽妙集 728 
俳書堂主人（籾山書店）編並刊東京明治40年11
月 162, 10 p 15cm 袋共／文庫14-D418
゜
誓鬼人於松博上・下 729 
















年3月 30丁 18cm 和／文庫14-D423 
和談三才圏笑第一の巻 734 
万亭應賀著捏々暁齋画東京仙鶴堂明治6
年3月 30丁 18cm 和／文庫14-D424 
櫂兵衛種蒔論 735 
服部應賀著恨々暁齋画東京山崎屋清七•鶴




























月 45 p 18cm/文庫14-D432 
民櫂膝栗毛初篇上・下 743 
蛍獨舎蘇山（木田清三郎）著暁齋画東京金港








明治19年3月 11丁 18cm 和／文庫14-D435 
謳滑稽獨演説績共 746 
痩々亭骨皮道人演説和良井鋤太記東京共隆




11月 161 p 19cm/文庫14-D437 
翡吾妻ゑびすー名裏借屋合壁雑讀 748 
刊狐窟情仙（戸田欽堂）著東京顔玉堂明治20年
12月 112 p 19cm/文庫14-D438 
闘政痴學 749 
文の屋主人（安井常次郎）著大阪文欽堂明治
21年5月 52p 19cm/文庫14-D439 
闘天狗の討論 750 
放言散史（初芝飽太郎）著東京盛松館明治21
年7月 135 p 19cm/文庫14-D440 
滑稽十ニケ月 751 
妙々亭自笑居士（内藤加我）著東京金櫻堂明
治21年11月 107 p 19cm/文庫14-D441 
闘突天漢 752 
焉然居士（太田貞治郎）著大阪岡本書房明治
21年11月 78 p 19cm/文庫14-D442 
繍物知顔付附録（勧善小語） 753 
何野何兵衛先生原案痩々亭骨皮道人補綴東京




22年5月 82 p 17cm/文庫14-D444 
襲二人花婿 755 
姻亭紫山人（堀成之）著東京共隆社明治23年
4月 159 p 19cm/文庫14-D445 
滑稽記事論説文 756 
痩々亭骨皮道人（西森武城）著大阪圏書出版會
社明治23年8月 90p 19cm/文庫14-D446 
滑稽記事論説戯範 757 
痩々亭骨皮道人（西森武城）著東京雙々舘明
治23年12月 98p 19cm/文庫14-D447 
おどけ卿紙初輯 758 
中根淑編東京金港堂本店明治24年9月 3版












































































































東京博文舘明治26年ー28年 4冊 23cm (第
ー・ニ編袋付）／文庫14-D461 
第一編競馬













































































































清心庵 , 778 
泉鏡花等著丁酉文社編東京東華堂明治30
年7月 212 p 22cm (新著月刊第4号）／文庫14-
D468 
清心庵（泉鏡花） 紅筆（山岸荷葉） 底無沼（山















































































































月 170p 19cm/文庫14-D478 
聟撰み 789 
饗庭菫村著東京春陽堂明治22年11月 128 

































































































年2月 232p 23cm/文庫14-D483 
蒻回天之弦聟巻上・下 795 
葦田半窓睡仙（束雄）著東京一光堂明治20年


































4月 173 p 19cm/文庫14-D492 
露子姫 805 
忍月居士（石橋友吉）著東京春陽堂明治22年
11月 168 p 19cm/文庫14-D493 
辻占賣 806 
石橋忍月著東京春陽堂明治24年6月 14丁
24cm 和 （文學世界第5巻）／文庫14-D473 
惟任日向守 807 
忍月居士（石橋友吉）著東京春陽堂明治28年





162 p 22cm/文庫14-D495 
七本櫻 809 
泉鏡花（鏡太郎）著東京 日高有倫堂明治39年
6月 239 p 19cm/文庫14-D496 
三味線堀前・後篇 810 
泉鏡花（鏡太郎）著東京籾山書店明治44年2
月 再版 370p 20cm 箱共／文庫14-D497 
蘭闘咬明の大破壊 811 
依緑軒主人（磯野徳三郎）著東京博文舘明治




99 p 22cm/文庫14-D499 
酸展 813 
岩野泡鳴著東京賓業之世界社明治45年7月
414 p 22cm/文庫14-D500 
かた糸 814 
巖谷漣山人著東京春陽堂明治24年9月 再
















22年5月再版 106p 19cm/文庫14-D504 
野試合 819 
江見水蔭著東京春陽堂明治24年8月 1丁





















月 214p 19cm/文庫14-D507 
新緑上・下巻 824 
小山内八千代著東京堺屋石割書店・金尾文淵
堂明治39・40年 2冊 23cm/文庫14-D508 
謡獄裏ノ夢 825 
河有野史（岡安平九郎）著東京 イーグル書房















































255 p 23cm/文庫14-D516 
旗す＼き 833 
風葉散人（小栗風葉）著大阪・東京青木嵩山堂
明治34年12月 187 p 22cm/文庫14-D517 
心中くらべ 834 
小栗風葉（磯夫）著東京春陽堂明治35年7月









4月 15, 221 p 20cm/文庫14-D521 
残紅 838 
小栗風葉著東京千代田書房・大阪杉本梁江






p 24cm (流行新聞第1琥附録）／文庫14-D523 
やまと昭君 840 
紅葉山人（尾崎徳太郎）著東京吉岡書籍店明



















24cm 和 （文學世界第1巻）／文庫14-D473 
伽羅枕 846 
紅葉山人（尾崎徳太郎）著東京春陽堂明治24
年10月 188p 23cm/文庫14-D527 
二人女 847 
尾崎紅葉（徳太郎）著東京春陽堂明治25年2













月 112, 26 p 23cm/文庫14-D531 
紫付附録（琴江見水蔭） 851 
尾崎紅葉（徳太郎）著東京春陽堂明治27年8
月 194 p 22cm/文庫14-D532 
なにがし 852 
尾崎紅葉（徳太郎）・泉鏡花著東京春陽堂明












月 505p 23cm/文庫14-D536 
悶認閥東西短慮之刃付(TheJapanese 856 
"Desdemona" Miss T. Kimoto) 
紅葉山人（尾崎徳太郎）著東京春陽堂明治35
年1月 6, 28 p 19cm/文庫14-D537 
想山賤付附録（懇山賤を評す蝸牛露伴） 857 
紅葉山人（尾崎紅葉）著石橋思案編東京梁江









































244 p 19cm/文庫14-D543 
木像
上司小剣著東京今古堂書店明治44年1月
307 p 23cm/文庫14-D544 
蔦紅葉付附録（三年味噌） 865 
眉山人（川上亮）著東京春陽堂明治25年11月













年4• 7月 2冊 19cm/文庫14-D548 
讐世路日記上・中・下編 869 
菊亭香水（佐藤蔵太郎）著東京東京稗史出版社






















































































10月 5版 271 p 23cm/文庫14-D568 
嘗世俳優修行上・中・下篇並慈善（三昧道人） 889 
・心中（南翠外史）
幸堂得知著東京春陽堂 10,14, 59 p 22cm 
（小説幸錦第7• 11~13号）／文庫14- D569 
浦嶋次郎蓬莱噺 890 
幸堂得知著東京春陽堂明治24年12月 50丁



















9月 430 p 22cm/文庫14-D575 
新夫人 897 
小杉天外（為蔵）著東京春陽堂明治37年6月
387 p 23cm/文庫14-D576 
魔風患風前・中・後編 898 
小杉天外（為蔵）著東京春陽堂明治37-38年

















24cm 和 （文學世界第6巻）／文庫14-D473 
油地獄付犬蓼・小説評註（正直正太夫） 904 
緑雨醒客（齋藤緑雨）著東京春陽堂明治24年
11月 21, 105 p 23cm/文庫14-D582 
見切物 905 
齋藤緑雨（賢）著東京春陽堂明治28年5月







治20年12月 86 p 19cm/文庫14-D585 
無味氣 908 
嵯峨のやおむろ（矢崎鎮四郎）著 春のやおぼろ校




館明治22年3月 61p 19cm/文庫14-D587 
ヽちくさ 910 
嵯峨の屋主人（お室）著東京金港堂本店明治






































冊 19cm (緑蔭叢書第3篇）／文庫14-D596 
巖食後 919 
島崎藤村著東京博文館明治45年4月 12, 














2月 172p 23cm/文庫14-D599 
雪中梅上・下篇 922 
鐵腸居士（末廣重恭）著東京博文堂明治19年
8-11月 2冊 19cm/文庫14-D600 
闘花間鶯上・中・下編 923 
鐵腸居士（末廣重恭）著東京金港堂明治20-
21年 3冊 19cm/文庫14-D601 
千代紙夏目漱石書簡（鈴木三重吉宛）（複製）添 924 
鈴木三重吉著東京俳書堂明治40年4月 20, 







93 p 19cm/文庫14-D604 
靡緑簑談 927 
南翠外史（須藤南翠）著大阪改進堂明治19年
10月 130, 121 p 19cm/文庫14-D605 
膿疑人之夢付正誤 928 
南翠外史（須藤光暉）著東京晩青堂書店明治
20年2月 191 p 19cm/文庫14-D606 
屯新粧之佳人 929 
南翠外史（須藤光暉）著東京正文堂明治20年




1月 398 p 19cm/文庫14-D608 
譴ぅつし綸 931 
彩幻道人著南翠外史（須藤光暉）剛潤東京正





明治21年5月 15, 330, 14 p 19cm (古蒼棲叢書）
／文庫14-D610 
心中 933 
























26年3月 161 p 22cm/文庫14-D613 
文人懺悔物語 937 
南翠外史著大阪積善館本店明治27年1月








年3月巻頭） 72丁 18cm 和／文庫14-D616 
齢生息子 940 
石貼頭（天野畝太郎）著並刊東京明治22年10月






15 p 22cm/文庫14-D619 
雪おろし 943 
太華山人著東京大川屋書店明治28年3月
114 p 22cm/文庫14-D620 
鶏頭 944 
高濱虚子（清）著東京春陽堂明治41年1月





9・10月初.3版 2冊 22cm/文庫14-D622 
凡人 946 
高濱虚子（清）著東京春陽堂明治42年12月





6月 150p 24cm/文庫14-D624 
金字塔 948 
月下郊上散人（高安三郎）著並刊京都明治33年
6月 150p 22cm/文庫14-D625 
片男波 949 
田口掬汀（鏡次郎）著東京新聟社明治34年7
月 144p 19cm/文庫14-D626 
魔詩人 950 
田口掬汀（鏡次郎）著東京新聟社明治35年10
月 158 p 22cm/文庫14-D627 
人類攻撃禽獣國會 951 
田島象二著東京文賓堂明治18年6月改題
118 p 19cm/文庫14-D628 
三湖棲 952 
田村松魚（昌新）著東京春陽堂明治35年11月
213 p 23cm/文庫14-D629 
あきらめ 953 
田村とし子（俊子）著東京金尾文淵堂明治44


















































19年4月 2冊 23cm 和／文庫14-D640 
閥未来の夢第一～六・九号 964 
春のや主人（坪内雄蔵）著東京晩青堂明治19








治19年6月 101 p 19cm/文庫14-D643 
妹背かゞみ題箔・ 巻頭新磨妹と背かがみ 967 
上・下巻
春の舎おぼろ（坪内雄蔵）著東京會心書屋明




19年12月再版 430p 19cm/文庫14-D645 
闘未来の夢 969 
春のや主人（坪内雄蔵）著東京晩青堂書店明
治20年9月 109丁 23cm 和／文庫14-D646 
ヽ浮雲第一・ニ篇 970 
春の屋主人（坪内雄蔵）・ニ葉亭四迷（長谷川辰之




明治21年8月 136 p 19cm/文庫14-D648 
韓底知らずの湖外2編
坪内逍造著東京讀賣新聞社明治24年1月





























































































20年11月 204p 19cm/文庫14-D671 
善悪の岐 995 
湘煙女史（中嶋俊子）著東京女學雑誌社明治
20年11月 204p 19cm/文庫14-D672 
土 996
長塚節著東京春陽堂明治45年5月 16,444 
p 23cm 箱共／文庫14-D673 
星湖集 997 
中村星湖（将為）著東京東雲堂書店明治43年






308 p 23cm 箱共／文庫14-D675 
坊っちゃん 999 
夏目漱石著東京ほとヽぎす登行所明治39年








26年4月 2版 153 p 22cm/文庫14-D678 
美人の艶説 1002 
西村天外道人（富次郎）著東京 自由閣書店明










6月 208p 23cm/文庫14-D681 
紘蜃中棲 1005 
柳浪子（廣津柳浪）著東京金泉堂明治22年10
月 209 p 19cm/文庫14-D682 
花の命上・中・下巻 1006 
柳浪子（廣陣直人）著東京吉岡書籍店明治22
年11月 41 p 15cm/文庫14-D683 
いとし兒 1007 
廣津柳浪（直人）著東京春陽堂明治27年6月





















明治25年12月 159p 22cm/文庫14-D686 
素人芝居 1011 
櫻痴居士（福地源一郎）著東京金港堂書箱明
治26年9月再版 157p 23cm/文庫14-D687 
侠客春雨傘 1012 
櫻艘居士（福地源一郎）著東京春陽堂明治27






丁 24cm 和 （文學世界第8巻）／文庫14-D473 
梅ぞの 1015 
香雪山人（前田香雪）著東京春陽堂明治24年




165 p 23cm/文庫14-D690 
腕くらベ 1017 
前田曙山（次郎）著東京春陽堂明治33年12月
188 p 23cm 袋共／文庫14-D691 
矢口渡 1018 
前田曙山（次郎）著東京松Il堂書店・たつみや
























261 p 19cm/文庫14-D697 
かくし妻 1024 
二十三階堂主人著東京春陽堂明治24年4月






















396 p 23cm/文庫14-D701 
夢 1029
員山青果（彬）著東京新潮社明治45年7月 5













































6月 llOp 19cm/文庫14-D712 
八重櫻 1041 
花圃女史（三宅花圃）著東京金港堂本店明治













41年10月 246 p 19cID/文庫14-D715 
妻君の自白 1045 
宮崎湖慮子著東京今古堂書店明治42年1月
308 p 19cID/文庫14-D716 
慈善 1046 





303 p 18cID/文庫14-D717 
かつら姫 1048 
三昧道人（宮崎三昧）著東京春陽堂明治23年










2月 139 p 23cID/文庫14-D720 
花寄圃五付きのふけふ 1052 
三昧道人著東京春陽堂明治30年10月 157 
p 19cID (春陽文庫第5編）／文庫14-D721 
花寄閣五付きのふけふ 1053 
三昧道人著東京春陽堂明治30年10月 157 
p 19cID (春陽文庫第5編）／文庫14-D722 
芭のーと叢 1054 
宮崎夢柳（富要）著大阪駿々堂本店明治21年




211 p 18CID/文庫14-D724 
衣笠城付拾遺 1056 
弦齋居士（村井弦齋）著東京春陽堂明治28年
4月 192 p 23CID/文庫14-D725 
三日月 1057 
ちぬの浦浪六（村上信）著東京春陽堂明治24
年7月 121 p 23cID/文庫14-D726 
裟夜嵐 1058 
無名氏著ちぬの浦浪六（村上信）添剛東京春




年11月 163 p 23cm/文庫14-D728 
たそや行燈 1060 
ちぬの浦浪六（村上信）著東京春陽堂明治27




年7月 130 p 23cm 袋共／文庫14-D730 
認英國奇談第一～三巻 1062 
北越樵夫（村松熊太郎）著東京高橋平三郎明
治20年 181 p 19cm/文庫14-D731 
寒紅梅引まゆげ 1063 
欠伸居士（本吉乙槌）著大阪中村鍾美堂明治



























再版 431 p 19cm/文庫14-D737 
不必要 1070 
矢野龍淫（文雄）著東京春陽堂明治40年9月
244 p 23cm/文庫14-D738 
紺暖簾 1071 
山岸荷菓（宗）著東京春陽堂明治35年10月
282 p 23cm/文庫14-D739 
失懇境 1072 
山岸荷葉（宗）著東京春陽堂明治36年12月











月 160 p 19cm/文庫14-D743 
贄？教師三昧 1076 
美妙齋主人（山田美妙齋）著東京春陽堂明治




丁 24cm 和 （文學世界第2巻）／文庫14-D473 
花ぐるま 1078 
美妙齋主人（山田芙妙）著東京金港堂本店明




明治24年10月 204 p 19cm/文庫14-D744 
丸二つ引新太平記 1080 
美妙齋主人（山田武太郎）著東京春陽堂明治
24年11月 129 p 23cm/文庫14-D745 
闘園の二葉 1081 
美妙齋主人（山田美妙齋）著東京青木嵩山堂
明治24年12月 112 p 19cm/文庫14-D746 
盗賊秘事 1082 
美妙齋主人（山田美妙齋）著東京青木嵩山堂
明治24年12月 73 p 19cm/文庫14-D747 
いちこ姫 1083 
美妙齋主人著東京金港堂書籍會社明治25年
2月 316 p 22cm/文庫14-D748 
瓢武者魂 1084 
山田美妙（武太郎）著東京青木嵩山堂明治29




7 p 19cm/文庫14-D750 
嵐侠男児 1086 
山田美妙著大阪・東京青木嵩山堂明治32年










明治35年8月 158p 23cm/文庫14-D754 
裟人鬼 1090 
山田美妙（武太郎）著大阪・東京青木嵩山堂
明治35年10月 156 p 23cm/文庫14-D755 
嵐漁隊の遠征 1091 
山田美妙（武太郎）著大阪・東京青木嵩山堂
明治36年1月 155 p 23cm/文庫14-D756 
嵐金忠輔 1092 
山田美妙著大阪・東京青木嵩山堂明治37年
2月 196 p 23cm/文庫14-D757 
琵ふたり女 1093 
山田美妙著東京至誠堂書店明治43年4月









堂明治43年9月 261p 20cm/文庫14-D760 
悶妙な依頼 1096 
山田美妙著東京朝野書店明治43年11月
203 p 19cm 箱共／文庫14-D761 
蒻平清盛 1097 
山田美妙著東京千代田書房・大阪杉本梁江
堂明治43年12月 290p 23cm/文庫14-D762 
美妙叢書 1098 
山田美妙著東京博文館明治44年8月 1002 










7月 97p 19cm/文庫14-D764 
十津川 1100 
學海居士（依田百川）著東京春陽堂明治24年




145 p 22cm/文庫14-D765 
明治前小説
鰐伊勢物語上·下よみくせ•すみにとり付 1102
京都橘屋治兵衛延享元年7月 2冊 26cm 和
／文庫14-D766 
おみなへし物語上・中・下 1103 














年正月 2冊 18cm 和／＊文庫14-D771 
天下茶屋復仇美談表紙天下茶屋敵討 1108 
鈍亭魯文補綴直政・一盛齋芳直画品/1屋久助












183 p 19cm/文庫14-D774 
秦准麒品付西秦曲譜（酔多道士訳吟） 1111 
許豫（養和）編田島象二点東京巖々堂明治
11年4月 33丁 17cm 和／文庫14-D775 
青非雑詩 1112 
末松謙澄著並刊森大来評点東京 明治24年4
月 46p 19cm/文庫14-D776 
青罪漫遊雑詩 1113 
末松謙澄著並刊森大来評点東京明治24年10





















版 2冊 2Qcm/文庫14-D781 
泰西奇文ー一種 1118 
抱一庵主人（原余三郎）訳東京知新舘明治36









































トロイの歌第一冊（第壺～三巻） 付註 1124 
ホメロス著内村達三郎訳東京有築社明治
37年11月 110, 21 p 13 x 19cm/文庫14-D788 
悲劇王オイヂポス 1125 
ソホクレス著内村達三郎訳東京 日清堂書店















年3月 251 p 19cm/文庫14-D793 
いさ子EastLynne 第一～六巻 1130 
H. ウード著織田純一郎訳東京 阪上半七




























4 賓ほり(E.A. ポー 著）
第五冊










60 p 19cID/文庫14-D801 
英文評繹 1138 
























p 19cm (國民文庫第9編）／文庫14-D804 
欧米名家詩集上・中・下巻 1142 
大和田建樹訳編東京博文舘明治27年1-3月
3冊 20cm (國民文庫第1-3編）／文庫14-D805 
彗慨世士博初篇ー名莉園自偉業博 1143 
ロルド・リットン著逍遥遊人（坪内雄蔵）訳東




明治38年1月 37, 227 p 20cm/文庫14-D807 
鵡環幡兒回島記初編巻之ー小人國之部 1145 
斯維弗的著片山平三郎口訳九岐晰記東京












別製 1冊 19cm 
奸雄の末路
笠頓著吉田窯六（鞘庵）訳東京集成社書店






鏡花水月 Comedyof Errors 1150 
64 文学ー明治期（翻訳文学）
シェクスビーヤ著渡邊治訳東京集成社書店



























明治16年5月 304p 19cm/文庫14-D820 
自由太刀餘波鋭鋒表紙該撒奇談 1158 
沙士比阿著坪内雄蔵訳東京東洋舘書店明




治17年3月 24, 260 p 19cm/文庫14-D822 
春情浮世之夢歌洲戯曲ロミヨージュリーの劇 1160 
沙士比阿（セキスビヤ）著河島敬蔵訳和歌山




七明治17年1月 2冊 19cm/文庫14-D824 
闘春窓綺話上・下篇縮入 1162 
服部誠一（撫松）訳編郵田良知画東京坂上半












年3月 163 p 19cm/文庫14-D828 
霞人肉質入裁判 1166 
シェキスピヤー（西基斯比耶）著井上勤訳東京




















10・12月 2冊 19cm/文庫14-D834 
西詩の薫 1172 
西村酔夢（置次）訳東京参文舎・大阪積文社
























176 p 19CID/文庫14-D838 





治19年12月 20, 201 p 19cID/文庫14-D840 
セキスピヤ物語 1180 
チャールス・ラム著品田太吉訳並刊東京明







































二松堂書房明治40年1月 40, 188, 42 p 20cm/ 
文庫14-D850 
天路歴程 1190 













40年9月 39, 82p 20cm/文庫14-D854 
隷梅菅餘薫前・後編 1194 
蘇骨土（スコット）著牛山良助（鶴堂）訳東京














179, 15, 11 p 19cm/文庫14-D858 
饂英帥紙初編上・下巻 1198 
マーセット著中尾氏就訳東京丸屋善七明
















年3月 281 p 23cm/文庫14-D863 
みなれざを 1203 
しえきすぴや著わだのとろみ（和田万吉）訳東




治20年6月 128 p 18cm/文庫14-D865 
盲詩人 1205 
別天棲主人（長澤説）著東京政教社明治27年
5月 126 p 23cm/文庫14-D866 
耀幽霊と封話表紙幽簸 1206 
西基斯比亜（セキスピャ）著井上勤訳東京鶴

































東京新樹社 75p 18cm/文庫14-D874 
折枝の梅が香 1214 
アルノー著採菊散人訳東京薫志堂・小説舘
明治22年3月 176 p 19cm/文庫14-D875 
虚無鴬退治奇談 1215 
ジュールス・ヴェルネー著 1島忠之助訳並刊















治14年2-6月 3冊 20cm 和／文庫14-D879 
塁喜凰自由の凱歌第壺・ニ編 1219 
ヂューマ著夢柳狂士（宮崎富要）訳東京














明治20年4月 429p 20cm/文庫14-D883 
開鍛鐵場主ー名生活の戦場 1223 
オ子ー著聯登閑人（加藤瓢乎）訳大阪 日野商




















明治11・13年 2冊 19cm/文庫14-D889 
闘美人の罠 1229 
セルバント著中村柳塊（豊之助）訳東京共隆







15年6月 57 p 17cm/文庫14-D892 
轟佛國美談 1232 
ゼーネット・タッキー著栗屋闘一訳大阪同





































































年12月 10, 190, 18 p 19cm/文庫14-D903 
賣國奴 1243 
H. ズーダーマン著登張竹風訳 東京 金港堂





明治34年11月 75, 30 p 18cm/文庫14-D905 
春雪馬利御最期 1245 









明治15年6月 106 p 19cm/文庫14-D908 
西洋花こよみ 1248 
ポッカシオ著長田秋溺訳東京文禄堂書座


















111 p 19cm/文庫14-D913 
闘花心蝶思録 1253 
プシキン著高須治助訳東京法木書屋明治
16年6月 84p 19cm/文庫14-D914 
狂人日記 1254 
ゴーゴリ著二葉亭四迷訳東京彩雲閣明治







治42年8月 228 p 15cm/文庫14-D915
ゴルキイ 1256 
伊達撲堂（源一郎）・千葉紫草（範二）著訳 東京















34年9月 284 p 19cm/文庫14-D920 
ジョン・ガブリエル・ボルクマン 1261 
H. イプセン著森林太郎訳東京蓋報社明
治42年11月 359p 20cm/文庫14-D921 
新未来記第一～七編 1262 
ジヲスコリデス著近藤真琴訳東京青山清吉
明治11年12月 2冊 23cm 和／文庫14-D922 
嬰蘇生の日 1263 
イブセン著千葉掬香（鎖蔵）訳東京易風社








明治36年10月 162 p 19cm/文庫14-D925 
二人壼エ 1266 
シェンキーウ井ツ著内田貢訳東京金尾文淵
堂明治42年11月 1冊 22cm/文庫14-D926 
嬰モンナワンナ 1267 
マアテルリンク著山岸荷葉訳東京春陽堂
明治39年2月 248 p 15cm/文庫14-D927
楊牙兒奇談 1268 
神田孝平訳成島柳北編東京廣文堂明治19







明治5・6年 6冊 23cm 和／文庫14-D930 
麟伊蘇普物語一名伊婆菩喩言 1271 
前田林外（儀作）編小野筑山（辰三郎）訓点東京









88p 20cm (少年叢書第10編）／文庫14-D933 
性悪猿公氣焔諏封繹 1274 
松浦政泰訳註東京東西社明治41年12月











































大正7年12月 834, 40 p 23cm/文庫14-D942 
生の要求と文學上・下編 1283 
片上伸著東京南北社大正2年7月再版 24,




























338, 18 p 16cm/文庫14-D949 
妄人妄語 1290 
森林太郎（鴎外）著東京至誠堂書店大正4年3



























554p 17cm 箱共／文庫14-D955 
平出修遺稿 1296 
平出修著典謝野寛編東京平出禾大正6年1























硯友社同人編東京 114p 23cm/文庫14-D 
959 
闘明治百誌解説












3月 4版 331 p 19cm/文庫14-D963 
自然主義盛衰史 1304 
正宗白鳥著東京六興出版部昭和23年11月








































281 p 018cm/文庫14-D976 
長塚節歌集 1317 










29, 10, 134 p 15cm/文庫14-D979 
紅葉句集付附録 1320 
久保柳葉（太兵衛）編東京俳螢堂大正7年1月






月 59 p 19cm/文庫14-D982 
鳴雪俳話 1323 
内藤鳴雪（素行）著東京博文館大正2年12月
























































































p 29cm 箱共／文庫14-Dl003 
散築の鬼 1344 
長田秀雄著東京たちはなや書店 大正2年11



























262 p 16cm/文庫14-Dl009 
北國の騰より 1350 
小1未明著東京岡村盛花堂大正元年11月
391 p 15cm/文庫14-DlOlO 
飛雲抄 1351 
蒲原有明著東京書物展望社昭和13年12月
301 p 19cm 箱共／文庫14-DlOll
病中吟 1352 
木下尚江著東京木下正造（昭和12年11月）













27, 172 p 17cm 箱共／文庫14-D1014 
虚子文集 1355 
高濱虚子（清）著東京賓業之日本社大正2年3

































15, 303 p 20cm/文庫14-D1023 
郊外 1364 
水野葉舟著東京岡村盛花堂大正2年11月
326 p 15cm/文庫14-D1024 
女の執着 1365 
岩野泡鳴著東京 日本評論社出版部大正9年9
















































































































9月 180 p 19cm 箱共／文庫14-D1045 
漂泊 1386 
中村星湖（将為）著東京春陽堂大正2年8月








































漱石詩集付附録（木屑録） 印譜共 1394 
夏目漱石（金之助）著東京岩波茂雄大正8年6





















昭和19年2月 532p 19cID/文庫14-Dl059 
コウルリヂ詩集 1401 
S. T. コールリッジ著齋藤勇• 大和資雄訳東









































209 p 23crn/文庫14-D1065 
書齋より街頭に 1407 
田中王堂（喜一）著東京廣文堂書店明治44年
5月 528p 24crn/文庫14-D1066 
森林太郎・大村西崖編東京春陽堂明治32年




美學草案 ， 1417 
三木羅風著大阪大阪毎日新聞社・東京東京










6月 202 p 23cm/文庫14-Dl068 
哲學問答 1410 
田島象二（任天）著名古屋東雲堂明治21年4





























西村雪蛋著明治6年2月 5丁 23cm 和／文庫
14-Dl079 
かたは娘 1421 








































































以美書類明治18年 269p 19cm/文庫14-D 
1096 
天路指南 1438 




133 p 15cm (獨立叢書第2編）／文庫14-D 
1098 
饂酎入神第一 1440 




110, 17 p 19cm/文庫14-D1100 
星影付曲譜二葉 1442 
三浦流水（泰一郎）著東京教文舘明治35年12
月 94p 19cm/文庫14-D1101 
耶蘇教新論 1443 




4版 99 p 22cm/文庫14-D1103 
我懺悔 1445 
L. N. トルストイ著加藤直士訳東京警醒社























版明治8年6月 3冊 23cm 和／文庫14-D 
1109 
? ?― ? ? ??
英文評繹 1451 
浅野和三郎（凋虚）著東京求光閣書店明治40
























冊 27cm 和／文庫14-Dlll6 
胄雄賠大家集 1458 
維廉•阿斯福編久松義典訳東京巖々堂明










































治44年11月 132p 20cm/文庫14-D1123 
本朝美術 1466 





224 p 19cm/文庫14-Dll25 
暁齋螢談内篇巻之上・下外篇巻之上・下 1468 
河鍋暁齋（洞郁）画瓜生政和（梅亭金峨）編東京







丁 23cm 和／文庫14-Dll28 
人像豊法 1471 
ン一・ヱッチ・ヰーガル著 本多錦吉郎訳並刊














































































(136 x 66cm)/文庫14-Dl147 
罹俳優三十六句撰
久保田彦作編守Il周重画













































12月 4冊 11 x 16cm 和／文庫14-Dl153 
績狂言記巻ー～五（内巻第二欠） 1497 












E. R. A. セーリグマン著河上肇訳東京 昌
平堂II岡書店明治38年6月 188 p 22cm (千
駄木叢書第2編）／文庫14-Dll56 



















3月 12, 78 p 19cm/文庫14-D1160 
西洋奇説大日本登見録ー名日本外交起原史 1504 
河原英吉訳編東京綸入自由出版社明治17年
7月 103 p 19cm/文庫14-Dl161 
朝鮮人行烈次第 1505 
京都菊屋七郎兵衛正徳元年8月 12, 8丁 22 





























社明治20年4月 127p 19cm/文庫14-Dll70 
西洋夜話初～五集 1514 
寧静學人（石川葬）著東京養愚堂明治4-6年










































14年1月 22丁 18cm 和／文庫14-Dl180 
新聞記者列傭初・ニ篇 1524 
佐々木秀二郎著東京共同社明治13年7• 11 
月 2冊 18cm/文庫14-Dl181 
粋興音人博 1525 
候名垣魯文• 山々亭有人編 ［一恵齋芳幾画］
























11月 2冊 23cm/文庫14-D1188 
東北之偉人 1532 
羽陽慮士（麻績斐）著並刊東京明治26年7月








治36年5月 137 p 19cm/文庫14-D1191 
明治中興憾蕉編 1535 
田島任天（象二）著並画東京任天書院•玉眼堂





































p 19cm/文庫14-Dl201 I 個人伝記（外国人）
幸徳秋水（博次郎）著東京博文館明治35年5








11月 285 p 19cm/文庫14-Dl211 
悲史活史録 1545 
緒方流水（維嶽）著東京麗文堂書店明治35年
2月 216p 20cm/文庫14-Dl202 
饂烈士博前・後編付附録（女傑如安君之博） 1546 
卿のや忍（飯田熊治郎）編東京松成堂明治19

















180 p 19crn/文庫14-Dl207 
田中近江大橡源久重 1551 
全國登明品博覧會協賛會編刊久留米大正7年4






























































59丁 18cm 和／文庫14-D1223 
東京流行細見記 1567 
清水市次郎編東京武田平治明治18年7月




7年3月再梓 32丁 23cm 和／文庫14-D1225 
日本地名全僻書第一部名所古跡門巻ー 1569 
山田美妙（武太郎）著東京 日本大辟書登行所
明治26年11月 386 p 15cm/文庫14-D1226 
萬國話初～四 1570 
俵名垣魯文著一猛齋芳虎画江戸山田屋庄次



















10月 15版 292 p 22cm/文庫14-D1232 
内部文明論巻之ー～三 1576 
川尻賓呑（義祐）著村越賓林•鈴木賓頴記東京









民友社編刊東京明治28年5月 3版 132p 
15cm (平民叢書第5巻）／文庫14-D1236 
文明論之概略巻之ー～六 1580 












262 p 19cm/文庫14-Dl239 
蒻酎勺随筆雑纂 1583 
龍緩居士（矢野龍埃）著東京長島書房明治24





10月 5版 298p 19cm/文庫14-Dl241 
評論新説第壷～四号 1585 
総生寛著東京伊勢屋安兵衛明治7-8年 2




















10月 268 p 22cm/文庫14-D1245 
謬評論と随想 1589 
河野廣道編東京 自由評論社出版部昭和24年
11月 241 p 19cm/文庫14-D1246 
荒野 1590 
木下関江著東京昭文堂明治42年10月 18,
236 p 19cm/文庫14-D1247 
最近國家社會主義 1591 
久松猾堂（義典）著東京文學同志會明治34年











2月 231 p 22cm/文庫14-D1251 
社會主義 1595 
村井知至著東京榮働新聞社明治36年4月 3






194, 34 p 19cm/文庫14-D1254 
社會主義綱要 1598 
堺利彦•森近運平著東京鶏聟堂明治40年11
月 210p 22cm/文庫14-D1255 
社會主義神髄付附録（社會主義と國家外4編） 1599 
幸徳秋水（博次郎）著東京朝報社明治36年7
月 147 p 22cm/文庫14-D1256 
社會主義全集付補講（古来理想の幸福國の種類） 1600 
矢野文雄（龍淫）講田川大吉郎編東京現代社
明治36年9月 193 p 23cm/文庫14-D1257 
社會主義入門 1601 
平民社同人編東京平民社明治38年5月 5版























月 12, 365 p 23cm/文庫14-Dl265 
平民主義 1606 
幸徳秋水（博次郎）著東京隆文館明治40年4
月 12, 272 p 22cm/文庫14-Dl262 
無政府主義付附録（社會主義と個人主義） 1607 
久津見蕨村（忠息）著東京平民書房明治39年



































140 p 19cm/文庫14-D1273 
女櫂浜説付道徳宗教職業及び罪悪の関係 1617 
高橋五郎述東京東京聖教書類會社明治21年
7月 55 p 19cm/文庫14-D1274 
諄恒敬婦 1618 
小室屈山（重弘）著東京春陽堂明治21年9月
12, 148 p 19cm/文庫14-D1275 
西洋夫婦事情 1619 
チャーレス・ヂッキンス著 加勢鶴太郎訳 ［東




明治19年9月 77 p 19cm/文庫14-D1277 
男女同櫂論巻之ー～二 1621 
密爾著深間内基訳東京山中市兵衛明治11
年1月 7, 58 p 18cm/文庫14-D1278 
日本情交之愛遷 1622 
末兼八百吉著東京晩青堂書店明治20年10月
190 p 19cm/文庫14-D1279 
人及び女として 1623 
興謝野晶子著東京天弦堂書房大正6年10月
3版 334 p 19cm/文庫14-D1280 
闘窓より 1624 
平塚らいてう（明）著東京東雲堂書店大正2


















年2月 114p 22cm/文庫14-Dl284 
水平運動批判付附録 1628 
佐野一男著京都敬愛會大正13年12月 第2
版 217 p 19cm 箱共／文庫14-Dl285 
生活と文化 1629 
金子筑水（馬治）著東京南北社出版部大正8
年6月 376 p 21cm/文庫14-Dl286 
特殊部落研究琥付民族と歴史穂目録第一～四巻1630
民族と歴史編輯所編東京 日本學術普及會大








































白門新柳記付白門新柳補記 白門衰柳附記 1641 
許豫著候名垣魯文批点東京文昌堂明治11
年8月 21, 5, 7丁 17cm 和／文庫14-D1298 
母の導き 1642 
マルセット著土居光華訳東京甘泉堂淡山





















































堂明治35年5月 241p 22cm/文庫14-Dl309 
息時幣論初編 1653 
織田純一郎著東京太田信義明治13年11月
139 p 19cm/文庫14-Dl310 
四民之目醒 1654 
中江篤介著東京ーニ三舘兆民文庫蔵版明
治35年1月再版 150p 22cm/文庫14-Dl311 
政治難易論 1655 





















21年2月 91 p 19cm/文庫14-Dl315 
牡士之夢 1659 
竹外居士（山崎勇之助）著東京石川博吉明治
21年2月 91 p 19cm/文庫14-Dl316
譴月雪花前編 1660 
捐堂居士（久松義典）著東京金港堂本店明治
19年12月 119 p 21cm/文庫14-Dl317 
帝國主義 1661 
幸徳秋水著東京警醒社書店明治34年5月













治12年6月 46p 17cm/文庫14-Dl321 
民櫂自由論一之巻（第一・ニ） 1665 
植木枝盛編大阪前田喜兵衛•前田喜次郎舟








16年2月 17,390p 19cm/文庫14-Dl324 
良政府談上・下巻
トーマス・モール著井上勤訳東京思誠堂
















明治3年7月 2冊 23cm 和／文庫14-D1328 
代議政体巻之ー・ニ 1672 
禰爾（ミル）著永峰秀樹訳東京奎章閣明治
8年5月 2冊 23cm 和／文庫14-D1329 
立憲政膿略 1673 
加藤弘蔵（弘之）著江戸上州屋網七谷山棲上



































― ? ?? ?
アカネ
東京根岸短歌會出版部







第1-6, 8, 10 -1, 13, 15, 第2巻1-3,5-7, 第3巻1-7,



































9, 12号，合同第3年5号合同第4年1,2, 4-7, 9-11号合
同第5年1,2, 4-8, 10-12号，合同第6年1-12号，合同第
7年1-8,10-12号、合同第9年1,3, 7, 10, 12号、合同第
10年1号第18年5,1, 12号，第20年5,10, 12号第21年2,
3, 7,8, 1, 12号，第22年4,6, 7, 12号第23年4,6, 9, 1, 12 





































第155-165, 168, 171 -173, 617 -631, 662 -676号（明14
6-19. 7) 3冊（合本）／文庫14-E20 
火鞭
火鞭會編東京平民書房






































































































































































雑誌・ 新聞 95 
東京新紀元社









第1-6号（明40.10 -41. 3) 6冊／文庫14-E63 
新小説
東京春陽堂



















































第16-17号（明38.12 -39. 2) 2冊／文庫14-E75 
日本美術協會報告
東京 日本美術協會
第23,35 -43, 45 -52, 60-63, 65 -6, 77 -82, 84, 86号

























































































































































































第422-424, 426 -428, 430 -432, 434 -442, 446, 448, 




































































































第4348,4501, 4502, 4504, 4506, 4507, 4515, 4518号
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月~) ......... 56・57・1480 
青年新證詩集新臀社 …… 460 
126 セイ～タカ 書名索引
生の要求と文學片上伸 … 1283 
青蔀雑詩末松謙澄…..…・1112 
青蔀漫遊雑詩末松謙澄 … 1113 
静夜尾上柴舟（八郎） ••…· 412 
西洋梅暦 G. ジェヌイヤック
• 森知齋•福田直彦 … 1221 
西洋英傑博近藤堅三 ••…· 1544 
西洋歌舞伎種本 W. シェーク
スピア・ C.ラム• 竹内余
所次郎 ・・・・・・・・・・・ 1174 
西洋奇説大日本登見録河原




ヨ• 長田秋濤（忠ー） … 1248 
西洋夫婦事情ディケンズ・
加勢鶴太郎 ・ ・・・・・・・ 1619 
西洋復讐奇諏 A. デュマ・闘









世界國壺 福澤諭吉 …・・・・・・ 1565 
世界に於ける日本之将来矢
野龍疾（文雄） ………… 1674 




（小宮山桂介） ...... 1177 
セキスピーヤ叢書 W. シェー




金鵞） ・・・・・・・・・・・・ 1425 
雪月花三遊新話篠田（笠亨）
仙果 ・・・・・・・・・・・・ 679 
雪中梅末廣鐵腸（重恭） … 922 
惹穏氏論理學 セボン・戸田
欽堂 .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. 1413 
せみしぐれ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. 432 
世路日記菊亭香水（佐藤蔵
太郎） ........................ 869 
世話物作家としての近松翁 山田
美妙（武太郎） ・・・・・・ 73 
善悪の岐中嶋湘姻（俊子）
.............. 994・995 
仙郷奇談 井上控齋（寛ー ）・・・ 1276 
先謳者としての藤村蒲原有
明（隼雄） .................. 179 
全國同志聯合政談大演説筆記
大成館 ・・・・・・・・・・・ 1657 
ソ
• 草鮭記程高橋太華……... 629 
牡士の夢 竹外居士（山崎勇





創造 木下尚江 ・ ・・・・・・. 611 
想夫患 G. ボッカッチョ・カ
ストル・臥牛棲尚（佐野
尚） ........................... 1249 
増補太平記江見水蔭（忠功）




牛山鶴堂（良介） ……... 1181 
巣林子の二面幸田露伴（成




太郎） ........................ 20 
績朗吟集宮崎湖慮子（八百
吉） ........................... 356 
底知らずの湖坪内逍造（雄
蔵） ........................... 972 
底の社會へ小川未明（健作）
............... 1368 
蘇生の日 H. イプセン• 千葉













貴） .............. 607 
日照雨佐藤春夫•……….. 1373 








樹 • ・・・・・・・・・・・・・ 1672 
退去者人物論洋々道人（高
木伊三） ..................... 1527 































泉（柳亭種彦） ・・・・・・ 1474 
濁流徳田秋整（末雄） …… 979 










































（録禰） •·•·•••••••·•·•••••·• 229 
田山花袋短歌短冊 田山花袋
（録禰） •••·•••·•••·•·•·••••• 228 
太郎兵衛水掛論万亭應賀
（服部孝三郎） ·••••••••••· 739 
淡影 内海泡沫 • ・・・・・・. 480 





男女交際論福澤諭吉 …… 1620 
男女同櫂論.J .S.ミル・深間








繁野天来（政瑠） ……… 1250 
鍛鐵場主 オネー・聯蜜閑人
（加藤紫芳） •••.••••.•.•••• 1223 
檀浦女見憂八文字屋其笑・
八文字屋瑞笑 ………… 1106 
断蓬奇縁 E. チァートリアン
• 依田學海（百川）・小宮













妙（武太郎） ........ 1265 
地本にしき檜の沿革尾崎紅
葉（徳太郎） ........ 18 
霊夜帯加茂川染高畠藍泉






長語幸田露伴（成行） …… 617 
長痰舌幸徳秋水（博次郎）
............... 1604 
長者星小杉天外（為蔵） … 901 




庵（貢） ..................... 1185 
長宗我部信親森鴎外（林太
月~) .............. 539 
蝶鳥筑波裾模様高畠藍泉
（柳亭種彦） .................. 712 
張娯井上角五郎（琢園）•福
地櫻療（源一郎）・手塚猛
昌 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・... 812 
英國情史蝶舞奇縁 顧柳散人
（桑野鋭） .................. 1186 
兆民先生幸徳秋水（偲次郎）
............... 1552 
凋落徳田秋聟（末雄） …… 976 
朝嵐夕雨丸岡桂（月の桂の
や）• 田口春塘 • ・・・・・. 384 
鳥留好語内田魯庵（貢） … 1119 
千代紙鈴木三重吉……… 924 
樗牛全集補遺樗牛會 …… 342 











萩原乙彦 ・・・・・・・・・・・・・・・・.. 1530 
通例人の一生嵯峨の屋おむ
ろ（矢崎鎮四郎）•…….. 912 
月草森鴎外（林太郎） …… 308 
月雲雁玉章伊東専三（橋塘）
............... 688 
月雪花久松義典（捐堂） … 1660 
筑波水滸博菊亭静（高瀬慎
卿） .............. 870 
筑波紫清水橘村（孝教） .. 506 
辻占賣石橋忍月（友吉） … 806 
128 ッタ～トッ 書名索引
蔦紅葉 I I上眉山（亮） …… 865 
土長塚節..................... 996 
坪内逍造印譜坪内逍逝（雄
蔵） .•••.•••.•••••..•••••.••••• 250 
坪内逍遥画賛坪内逍造（雄




蔵） .•••.•••.•••••..•••.••••••. 243 
坪内逍遥短歌坪内逍遥（雄
蔵） •••.•••.•••.•.• 244・245・246 
妻田山花袋（録禰） ……… 959 
罪と罰 F.M. ドストイエフス





や） .•••.•••.•.•••.•••••...•••. 413 
露子姫石橋忍月（友吉） … 805 
露じも 岩野泡鳴（美衛） … 476 
釣狐花の悌東里山人 …… 1107 
つれづれ草吉田兼好 … 638・639 
?
帝國主義幸徳秋水（博次郎）
鐵幹子典謝野寛（鐵幹） … 551 
鐵槌青木宗胡……•…..... 637 
テニソンの詩 A.L. テニソン
• 入江花錦（雅次郎）… 1188 
哲烈禍福諏 フェヌロン• 宮
島春松 ・・・・・・・・・・・ 1225 
鐵烈奇談 フェヌロン• 伊澤
信三郎 ・・・・・・・・・・・ 1226 
天下茶屋復仇美談 候名垣魯














村鷹太郎 ・・・・・・・・・ 1189 
天路指南米國聖教書類會社
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1438 
天路歴程 ]. バンヤン ・W.J.
ホワイ ト ・・・・・・・・・ 1190 
天路歴程意繹 ]. バンヤン・
佐藤喜峰 • ・・・・・・・・・ 1191 
?
獨逸戯曲大意久松定弘 ••• 1241 
土井晩翠新体詩土井晩翠
（林吉） ••.•••.•••.•.•• 284・285 
塔影河井酔者（幸三郎） •.• 485 





（伊太郎） ........... 334 
嘗世書生氣質坪内逍遥（雄




川）• 長田秋濤（忠ー）… 565 
嘗世俳優三十六句撰久保田
彦作 ・・・・・・・・・・・・ 1491 




樹） .. ・・・・・・・・・・・・ 160 
藤村集島崎藤村（春樹） … 917 
東天紅筒井菫披（齊） …… 516 
遠江風土歌田中正幅 …… 1568 





（信介） ........... 1533 
............... 1550 東洋立志編 松村操 • ・・・・ 1426 
東海遊子吟土井晩翠（林吉） 時奥州故郷錦木潤々道人
............... 519 ............... 713 
東京音聞 岡本起泉（勘造） 嘗南身延妙利益柳水亭種清
............... 657 
…•……….. …………… 1661 東京大家十四家集評論辣鈴木 毒正宗白鳥（忠夫）…••…・1023 
出鱈目の記矢野龍淡（文雄） 弘恭……………………... 385 毒草興謝野寛（鐵幹）・興謝
............... 1584 東京の三十年田山花袋（録 野晶子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・357
哲學問答 田島象二（任天） 禰）……………………... 1357 獨絃哀歌蒲原有明（隼雄）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1410 東京流行細見記清水市次郎 ・・・・・・・・・・・・・・・ 488 
............... 1567 











濤聟 國木田獨歩（哲夫） ・ 1371 
嘗世商人気質饗庭箆村（典
三郎） ••.•••••••••••.•••••.••• 788 
............... 28 
特殊部落研究琥 民族と歴史





河竹黙阿禰 • ・・・・・・・ 198 
豊島嵐福地櫻疑（源一郎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・587 
土地國有論西川光次郎 … 1678 
十千萬堂日録尾崎紅葉（徳
太郎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 600 
十津川依田學海（百II) … 1100 
突天漢焉然居士（太田貞治
郎） •• ・・・・・・・・・・・・. 752 
獨歩遺文 國木田獨歩…… 613 








山正一 • ・・・・・・・・・・ 11 
豊旗雲あやめ會••••…….. 461 
鳥追阿松海上新話久保田彦









内地雑居之準備青田節 … 1677 




風（牡吉） .••••..••••.••• 292・293 
中江兆民原稿断簡 中江兆民
（篤介） ••.•.•••.•••••••.•••• 12 
中澤臨川・小島洒風文稿 中
澤臨川（重雄）・小島洒風
（文八） ••.••••••••••••.••••••.• 119 
長塚節への覺え書秋山繁久
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1294 
長塚節歌稿長塚節 ……… 107 
長塚節歌集長塚節 •…….. 1317 
長塚節歌論稿長塚節 …… 105 
中西梅花新体詩稿断簡 中西
梅花（幹雄） •.•••.•.•.•••••• 8 
中村不折画賛 中村不折… 264 





良~) . .... ..... .... 370 
謎の女生田葵山（葵） …… 802 
雪崩と百合 G. エリオット・
富永蕃江（徳磨） ・…….. 1192 







助） •••••••••••••••.•••••••..•• 217 
七十二文命の安賣 尾崎紅葉
（徳太郎） •••••·•·••••••••·• 845 
七本櫻泉鏡花（鏡太郎） ••• 809 
なにがし 尾崎紅葉（徳太郎）
• 泉鏡花（鏡太郎） …... 852 
名橘後菊水孤蝶園若菜（若
菜貞爾） •••••.•.•••••••••..•• 704 
ナポレオン ヘッドレー• 原
抱一庵（余三郎） ……... 1520 
拿破裔全博 アメデーガブー















正雄） .••••••••••.•.•.•••••••. 1348 
南北小栗風葉（加藤磯夫）．





太郎） ••.••..•••••.••••.•••••• 47 
日南子福本日南（誠） …… 1500 
二人花婿堀紫山（成之） ••• 755 
日本韻文論 山田美妙（武太


















（伊之助） ••..•••.•.••••..••••. 710 
日本文章論末松謙澄 …... 596 
日本文罷文字新論 矢野龍渓
（文雄） ・・・・・・・・・・・ 1455 
日本民櫂憤論織田（丹羽）純
一月~ ・・・・・・・・・・・・ 1662 
二枚袷 Il上眉山（亮） …… 866 
入神第一西川光二郎 …… 1440 
?
ぬれとろも 山田美妙（武太
良B).......... .... 1075 
?
・・・・・・・・・・・・・・・ 699 鳩の浮巣 宮崎三昧 ・・・・・ 1051 
渚國木田獨歩（哲夫） …... 879 にとり水前田曙山（次郎） 根岸短歌會歌稿伊藤左千夫
名残の星月夜 坪内逍逢（雄 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1016 ・・・・・・・・・・・・・・・ 41 
蔵）•………………..…… 1346 西洋血潮小暴風 A.デュマ・ ねざめぐさ高安月郊（三郎）
櫻田百衛 ••••••••••••••••·• 1227 ............... 514 
130 ネム～ハン 書名索引
含羞草 シェリー•木村鷹太








（春樹） ............ 1289 
後の月かげ ........... 780 
後の三日月 村上浪六（信）
............... 1061 
野の花田山花袋（録禰） … 955 







煤姻森田草平（米松） …… 1067 
俳諧音調論沼波瑣音…… 425 
俳諧師高濱虚子（清） …… 945 
俳諧史談 山崎庚午太郎… 426 
誹諧柱暦 鶴声 .. ・・・・・. 434 
俳諧一口噺高濱虚子（消）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・427 
排僻哲學論高橋五郎 …… 1441 
窟墟小川未明（健作） …… 1367 
賣國奴 H. ズーダーマン・登
張竹風 ・・・・・・・・・・・ 1243 










・兒玉花外 ・ ・・・・・・・ 1195 
破戒島崎藤村（春樹） …… 914 
塞場木下尚江……..……・ 873 
萩桔梗巖谷小波（季雄）•川
上眉山（亮） ........ 781 
萩のしつく 中嶋歌子・三宅
花圃（田邊龍子） ……… 1318 
萩の家主人追悼録 國文學雑
誌社 ・・・・・・・・・・・. 335 
白玉蘭 山田美妙（武太郎）
............... 1079 I 波瀾曲折六十年 覆面居士




盆湖（山縣五十雄） …… 1196 
幕府衰亡論福地櫻凝（源一
良~) .. ............ 1507 
白門新柳記許豫・ 候名垣魯
文 ... ・・・・・・・・・・・ 1641 
白羊宮薄田泣菫（淳介） … 510 
芭蕉翁行脚怪談袋 ………... 722 
芭蕉句選華雀（榔筆庵） … 435 
葉末集幸田露伴（成行） … 881 
蓮葉娘饗庭箆村（興三郎）
............... 787 













花柘梱國府犀東（種徳） … 496 
花妻前田林外（儀作） …… 533 
花兄署片腕高畠藍泉（柳亭
種彦） ............ 719 
花の命廣津柳浪（直人） … 1006 
三社乃由来観世音螢験花雲浅草詣
梅堂國政 ・・・・・・・・・ 697 
花の詩小原無絃………… 1197
英一蝶須藤南翠（光暉） … 117 
英帥紙 マーセット・中尾氏
就 ・・・・・・・・・・・・・・ 1198 
花紅葉顎井雨江（正男）・武
島羽衣（又次郎）・大町桂











• 織田（丹羽）純一郎 … 1643 
春島崎藤村（春樹）……… 916 
春風日記松村春輔……… 678 
春くさ .............. 337 
春雨文庫松村春輔……... 650 
春雪馬利御最期 F.vonシ










トン・磯野徳三郎 …… 1199 
場割役人帳河竹黙阿禰 … 1 
奨噌夢物語杉浦重剛•福本
日南（誠） ......... 1631 
盤袈先制 ・・・・・・・・・・・・ 1395 









半農生活五十嵐力 ……… 1349 
麺麹の略取 クロポトキン・
平民社 ・・・・・・・・・・・ 1605 
書名索引 ヒ～フル 131 
?
飛雲抄蒲原有明（隼雄） … 1351 
微温水野葉舟（盈太郎） … 1033 





（夏子） ．．．．．．．．．． 7 
樋ロ一葉短歌樋ロー葉（夏
子） ........................... 199 
悲劇王オイヂポス ソフォク
レス・内村達三郎 …… 1125 




助） ........................... 309 
美人の艶説西村富次郎（天
外） ........................... 1002 
美人の面影 嵯峨のやおむろ
• 坪内逍遥（雄蔵） ••…· 909 
美人の罠セルバント・中村










・淡々亭如水 ・…... ・ 1230 
ー葉舟 島崎藤村（春樹）・中
村不折 ..................... 359 
一幕物森鴎外（林太郎） … 1120 
ひとよぎり 嵯峨の屋おむろ
（矢崎鎮四郎） ...... 907 
雛黄鱈須藤南翠（光暉） … 930 
火の柱木下尚江………… 872 
響水野葉舟（盈太郎） …… 1032 
微風島崎藤村（春樹） …… 1374 
美妙齋雑篇 山田美妙（武太
郎） ........................... 76 
美妙齋蔵書もくろく 山田美
妙（武太郎） ........ 53 
美妙叢書 山田美妙（武太郎）
. ・・・・・・・・・・・・・・・............. 1098 
ひめかゞみ並禿木の述懐 山





井廣五郎 . ・・・・・・・・ 1200 
百年後の新社會 E. ベラミ・
堺利彦（枯Il) ...... 1201 
病骨録尾崎紅葉（徳太郎）・












漂泊 中村星湖（将為） ・….. 1386 
評論新説穂生寛………… 1585
日和下駄永井荷風（壮吉）




天） ......... ,.... 1553 
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